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XII международная конференция «микроциркуляция и гемореология». Место 
проведения: ФГБОУ ВО «Ярославский ГМУ им. К.Д. Ушинского», Которосльная наб., 




27th International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) 2019 Congress. 





Paul I. Terasaki Antibody Symposium. Celebrating 50 years of Progress. Venue: UCLA 





2019 7th International Conference on Biological and Medical Sciences (ICBMS 2019). 





конференция «сосудистый доступ в гемодиализе». Место проведения: гостиница 




19th WPA World Congress of Psychiatry. Venue: CCL – Centro de Congressos de Lisboa, 





V съезд травматологов-ортопедов сФо совместно с межрегиональной науч-
но-практической конференцией травматологов-ортопедов с международным 
участием «актуальные вопросы эндопротезирования крупных суставов» и 
межрегиональной научно-образовательной конференцией детских травмато-
логов-ортопедов с международным участием «актуальные вопросы детской 
травматологии и ортопедии». Место проведения: ул. Ляпидевского, д. 1/3, ФГБУ 
«Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования», конференц-




мастер-класс по нейрососудистой хирургии при участии ведущего специалис-
та с мировым именем из японии проф. Rokuya Tanikawa на тему: «актуальные 
вопросы сосудистой нейрохирургии и нейрофизиологии. от теории к практи-
ке». Место проведения: Будапештская ул., д. 3А, ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ им. 





II съезд хирургов дальневосточного федерального округа, Южно-сахалинск. 
Организатор: ООО «Российское общество хирургов», тел.: 8 (499) 237-11-38. E-mail: 





4-й объединенный конгресс обществ асами-Br&ILLRS под эгидой Британского 
общества реконструкции конечностей (BLRS). Venue: ACC Liverpool, Kings Dock, 
Liverpool Waterfront, Liverpool, Merseyside, L3 4FP. E-mail URL: https://www.asami-
illrs2019.org/
31 августа−5 сентября 
Париж, 
ФРАНЦИЯ
ESC Congress 2019 together with World Congress of Cardiology. Venue: Paris Expo Porte 





The 7th Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association 
(A-PHPBA 2019). Venue: Coex, 513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul 06164 Republic of 




10th BIC International Conference and the 3rd Inhibitor Conference. Venue: Palazzo 




International scientific conference «Computing in cardiology». Организатор: 




международная научная конференция «практикующий врач». Организатор: РАЕ. 
Тел.: 8 (499)704-1341, (8452)-47-76-77, (8412)-30-41-08, 968-703-84-33. E-mail: stukova@




World drug safety congress Europe. конгресс по безопасности лекарств в европе. 
Venue: Hilton Amsterdam, Apollolaan 138, Amsterdam, 1077 Bg, Netherlands. E-mail URL: 
www.terrapinn.com/conference/world-drug-safety-congress-europe/
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XXVIII Научно-практическая конференция «Фармакотерапия болезней органов 
пищеварения с позиций доказательной медицины». Место проведения: ул. Новый 





межрегиональная научно-практическая конференция с международным учас-
тием «санкт-петербургский септический форум 2019». Место проведения: отель 





Российский национальный медицинский конгресс «Биеннале искусства медици-
ны. мнения и доказательства». Организатор: ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 




международная научная конференция «актуальные проблемы медицинской 
науки и образования». Организатор: Медицинский институт ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет». E-mail URL: https://i_med.pnzgu.ru/apmno
13−15 сентября 
Звенигород, Моск. обл., 
РОССИЯ
3-я Всероссийская молодежная школа-конференция с международным участием 
«молекулярные механизмы регуляции физиологических функций». Организатор: 
МГУ им. М.В. Ломоносова, биологический ф-т, кафедра физиологии человека и живот-




5-й Национальный конгресс Бактериологов. Место проведения: ул. Новый Арбат, 





Научно-практическая конференция пульмонологов московской области. Место 
проведения: ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 15А, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 




XХVI международный конгресс ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирур-
гов стран сНГ. Место проведения: Московский пр-т, д. 97А, конгресс-центр отеля 
«Holiday Inn»; пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 70. ФГБУ «Российский научный 





Научно-практическая конференция «антитромботическая терапия в невроло-





5-я Научно-практическая конференция «современные стандарты в кардиоанес-
тезиологии. от науки к практике». Место проведения: ул. Речкуновская, д. 15, 7 этаж, 




Научно-практическая конференция «Нейромониторинг в анестезиологии и 
интенсивной терапии: от фундаментальной нейрофизиологии к клинической 
практике». Место проведения: ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16, Конгресс-центр ФГАУ 





московская конференция по трансфузиологии и гемостазу. Организатор: 
Национальная ассоциация специалистов по тромбозам, клинической гемостазиологии 




Российский национальный конгресс кардиологов 2019. Место проведения: Экспо-






клинический мастер-класс «Хирургическое лечение торакоабдоминаль-
ной аорты». Место проведения: Абрикосовский пер., д. 2, ФГБНУ «РНЦХ им. акад. 




XXI конгресс с международным участием «давиденковские чтения» к 95-летию 
со дня рождения Заслуженного деятеля науки РФ профессора В.с. лобзина. Место 





XVII международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение 





ежегодная научно-практическая конференция с международным участи-
ем «Вреденовские чтения». Место проведения: Московский пр., д. 97А, гостиница 
«Холидей ИНН Московские Ворота». E-mail URL: http://vredenreadings.org/
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32-й ежегодный конгресс европейского общества интенсивной медицины. Venue: 






Х международная молодежная научно-практическая конференция «Физико-
технические проблемы в науке, промышленности и медицине». Организатор: 
Томский политехнический университет. E-mail URL: portal.tpu.ru/science/konf/atom
